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富山県のフロラ（大田ほか，1983；太田，1996ぅ建
設省河川局河川環境課，1996；大原，1999など）に記
録のない5種の植物を，新たに記録すべき種として報
告する。現地調査は上野が1998年の建設省「河川水辺
の国勢調査（常願寺川）植物調査」の一環で行い，証
拠標本は，富山科学文化センター 植物標準（TOYA）
に保管された。文献調査および同標本庫（TOYA）の
既存標本調査は太田が担当した。引用データ中，＋を
付したものは，富山市科学文化センター植物標本庫に
収蔵されていた標本で，分布情報の補足のために掲載
した。
「平成10年度河川水辺の国勢調査（常願寺川）植物
調査」の標本を閲覧させて下さった国土交通省北陸地
方整備局富山工事事務所に，厚くお礼申し上げます。
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本変種の理解は，長谷川（1988）に従った。
富山県富山市浜黒崎地先常願寺川左岸河川敷ハン
ノキ林標高1m
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補足データ
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＋富山県立山町城前峠造林地
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立山町横江野開から富山市水橋新保にかけての河j蓮
敷に広く分布する。
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富山県富山市本郷島常願寺川左岸河川敷標高13m
帰化
1998年9月9日上野達也採集
TOYA－Sp－55714
富山市中野新付近の河川敷に多産する。
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富山県富山市水橋辻ヶ堂地先常願寺川右岸河川敷
上野達也・太田道人
標高2m
帰化
1998年6月9日上野達也採集
TOYA-Sp-55709
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